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Феномен СлобожанщиныКак отдельное историко-культурное образование Слобожанщина (Слободская Украина) возникла сравнительно недавно — всего каких-нибудь три с половиной столетия назад. В домонгольский период, XI — XIII веках, здесь жили древние русичи Чернигово-Переяславской земли. Большинство предков нынешних слобожан осели в период колонизации так называемого Дикого поля в середине — второй половине XVII века. Причем изначально заселение этой территории, ставшей почти безлюдной после частых набегов татар, характеризовалось этнической интерференцией, то есть шло волнообразно. Волны расселения накладывались друг на друга, что сказывается на развитии региона и сегодня. То есть, происходило одновременное заселение территории дикого поля двумя этносами, центры которых лежали за пределами Слобожанщины: с востока ее осваивали московские служилые люди, с запада — украинские казаки и крестьяне (черкасы), бежавшие от польско-литовского протектората. 
Первая волна освоения приходится на начало XVII века. Обусловлена она была необходимостью защиты южных окраин (как тогда говорили, украинных земель) Московского государства от татарских набегов. Такое мнение опирается прежде всего на «Книгу Большому Чертежу» — описание несохранившейся детальной карты Российской империи и прилегающих земель, составленное в 1627 году в Разрядном приказе — российском государственном органе, ведавшем обороной и приграничными поселениями, предназначенными для служилых людей. В этой книге упомянуты одни из самых древних поселений Слобожанщины — Змиевское и Чугуевское городища (ныне города Змиев и Чугуев). По указу Бориса Годунова от 5 июля 1600 года в устье реки Оскол была построена крепость Царев-Борисов (позже — Цареборисов, ныне — село Червоный Оскол). Первыми жителями Цареборисова были служилые люди из Каширы, Тулы, Рязани, Михайлова и других российских городов. В начале XVII века они также основали Изюмский и Можский остроги (ныне города Изюм и Валки).Во вторую волну заселения дикого поля — в середине XVII века — Российская империя решила привлекать к охране своих южных границ украинское казачество, даровав ему определенные привилегии (свободы). Известен ряд российских жалованных грамот, которыми закреплялись разные льготы за слободскими жителями, т. е. выходцами с Правобережной Украины, селившимися в слободах по левому берегу Днепра и его притокам до Дона. Среди этих льгот — право беспрепятственно занимать пустующие земли, иметь особое казацкое устройство и самоуправление, беспошлинно заниматься многочисленными промыслами (земледелием, садоводством, скотоводством, пчеловодством, винокурением, мукомольством, дегтярством, селитроварением, ярмарочной торговлей и др.), содержать на откупе таможни, мосты, перевозы. Само название слобода, согласно толковому словарю В. Даля, означало «село свободных людей». Отсюда и пошло название Слободская Украина, а в просторечье — Слобожанщина. Ныне это —территория, охватывающая большую часть Харьковской и Сумской, север Донецкой областей Украины и приграничные районы Белгородской и Воронежской областей Российской Федерации.
Вторая волна освоения земель оказалась наиболее мощной, поскольку именно в это время были основаны главные населенные пункты Слобожанщины, такие, как Харьков, Сумы, Ахтырка, Острогожск, Богодухов, Волчьи Воды (Волчанск), Золочев, Красный Кут (Краснокутск), Купенка (Купянск) и ряд других. Кроме того, украинцы селились и в основанных ранее русских поселениях, как то: Валках, Чугуеве, Цареборисове.В то время Слобожанщина имела полковое устройство и состояла из так называемых черкасских слободских полков. Харьковский исследователь военной истории С. Потрашков пишет: «Понятие «слободской полк» включало в себя определенную территорию со всеми находящимися на ней городами, селами и хуторами, объединенную под верховенством выборного лица — полковника, обладавшего в пределах полка практически неограниченной властью. Выбирался полковник полковой старшиной, как правило, на пожизненный срок. Он ведал всеми военными, административно-хозяйственными, судебными делами. Издаваемые им указы-универсалы имели силу закона». Однако такая автономия просуществовала сравнительно недолго. Первая попытка ее отмены была предпринята во времена царствования Анны Иоанновны, а окончательная отмена состоялась при Екатерине ІІ. В 1763 году она поручила майору лейб-гвардии Измайловского полка Евдокиму Щербинину возглавить «комиссию о Слободских полках» с целью изучения причин «неблагополучия» на этих землях и их устранения. Результатом деятельности комиссии стало провозглашение Екатериной ІІ 28 июля 1765 года манифеста «Об учреждении в Слободских полках приличного гражданского устройства и о пребывании канцелярии губернской и провинциальной», согласно которому слободские полки преобразовывались в гусарские, а на их территории основывалась Слободско-Украинская губерния с административным центром в Харькове. Первым слободско-украинским губернатором был назначен Е. Щербинин. Таким образом, казаков, лишив их прежних вольностей, стали записывать в гусары, а казацкой старшине предоставили право либо остаться на военной службе, получив соответствующие армейские чины, либо уйти в отставку. Иными словами, с этого момента Слобожанщина стала заурядной частью Российской империи, но в то же время сохранила многие черты этнической своеобразности. Среди прочих черт можно отметить три основные. Во-первых, этническую мозаичность территории: здесь перемежались украинские и русские поселения (часто они даже находились рядом и имели сходные названия, как то: Русская Лозовая и Черкасская Лозовая, Русские Тишки и Черкасские Тишки). Во-вторых, билингвизм, то есть украинско-русское двуязычие, которое вылилось в своеобразное слободско-украинское наречие. В-третьих, традиции свободолюбия и вольнодумства, идущие от казаков, бывших по духу и букве свободными людьми и имевших больше прав и льгот, а, следовательно, зачастую более образованных по сравнению с населением сопредельных территорий. Неслучайно именно Слобожанщину многие историки считают колыбелью украинского культурного возрождения. 
Поэтому, когда в 1924 году академик Д. Багалей готовил материалы для комиссии, занимавшейся делимитацией границы между советскими республиками Украиной и Российской Федерацией, он в подтверждение сходства приграничных регионов писал, что они стали продуктом смешанной великорусско-украинской колонизации с явным доминированием украинского этноса. А потому пограничные «города с округами жили одинаковой хозяйственно-экономической жизнью», и все попытки Воронежской и Курской губерний отмежеваться от Харьковской состояли лишь в сфере административных распоряжений.
Вполне естественно, что, учитывая такую общность и передовой европейский опыт, в 1997 году ученые-регионалисты Харьковского национального университета им. В. Каразина предложили организовать особый регион приграничного сотрудничества — «Слобожанщина». Он стал первым российско-украинским еврорегионом и целью его было развитие культурно-исторических и экономических связей. Соглашение о создании еврорегиона «Слобожанщина» было подписано 7 ноября 2003 года руководством Харьковской и Белгородской областей. Сегодня он успешно функционирует и развивается. Павел ЧЕРНОМАЗ, кандидат географических наук
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